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男性 女性 t値 有意確率平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
駅のホーム 1．３５ 0.94 ２．１０ 1．３９ －１８．８２ ★★★
授業中の教室 1．３０ 0．８６ 1.79 1．２３ －１３．７６ ★★★
電車のなか 1．３１ ０８４ ２．２２ 1．４６ －２３．０３ ★★★
エレベーターのなか 1．２６ ０．７１ 1．２９ ０７６ －１．４２ ★
同性の友人の家 1．５２ 1．１６ ３．１５ 1．６１ -３５．１１ ★★★
ファミレス 1．３２ ０．８７ ２．１５ 1．４６ -２０．７３ ★★★
学食 1．３０ ０８１ 1．８９ 1．３２ －１６．２６ ★★★
コンビニ 1．２５ ０．７２ 1．３０ 0.79 －１．９４ ★★★
デパート 1．２６ ０．７７ 1．７６ 1．２６ －１４．５４ ★★★
近所のスーパー 1２１ ０．６４ 1．２９ ０．７６ -３．１１ ★★★
病院の待合所 1．２３ ０．６９ 1．３８ 0．９０ -５．５５ ★★★
バスのなか 1．２５ ０７５ 1.91 1．２９ －１８．８７ ★★★
公園 1２６ ０．７９ 1．５８ 1．１０ －１０．００ ★★★
異性の友人の家 1．３５ ０．９５ 1.93 1．３７ －１４．９０ ★★★
居酒屋 1．２８ ０．７５ 1．７０ 1.19 －１２．４７ ★★★
クラブ／サークルの部室１．３５ ０．８７ ２．０３ 1．４０ －１７．３９ ★★★
トイレ 1.91 1．４３ 3．７６ -３９．３３1．４３ ★★★
映画館 1．２７ ０．７２ －１０．９２1．６０ 1．１０ ★★★
ホテルのロビー 1．２５ ０．６９ 1．５０ 1００ －８．７９ ★★★
休み時間の教室 1．３７ ０．９２ 2．２９ -２２．６３ ★★★１．４７
カラオケボックス 1．３２ 0.92 -２４．７２ ★★★２．３７ １．５７
自動車のなか 1．３９ 1．０２ 2．６４ 1．６２ -２７．８４ ★★★
屋外のオープンカフェ -１０．９４1．２４ ０．７１ 1．５７ 1０８ ★★★
図書館 1．２６ 0．７２ -８．４２1．５０ 1．０１
劇場のなか 1．２１ ０．６１ 1．３８ 0．８５ －６.ｇｏ ★★★
バス停 1．２１ -9.99０．６６ 1.49 1．０１ ★★★
TABEL2社会的是非の男女差
…p<００１，諭憐p<01,℃<､05
男 性 女性 t値 有意確率平均値 平均値 標準偏差標準偏差
駅のホーム 2．４０ ２．１７ 5.99 ★★★1．１６ 1．１１
授業中の教室 1.94 1．１１ 1．８０ 1．１０ ３．９４ ★★★
電車のなか ２．７７２．０３ 1.09 1．９３ 1.09 ★★
エレベーターのなか 2．０６ 1．８７ 1０７ ５．１８ ★★★1．１１
同性の友人の家 -９．５８3．４０ 1．２９ ３．７９ 1．１８ ★★★
ファミレス 2．５５ 1．２２ 1．２２ ２．６５ ★★２．４４
学食 2．４３ ２．９６ ★★★1．１８ ２．３２ 1．１４
コンビニ ４．４３ ★★★2．１４ 1．１５ 1．９７ 1．０８
デパート 2．２８ 1．１８ ２．２３ 1．２３ 1．１４ ★
近所のスーパー 2２１ 1．１３ ２０１ 1．０６ ５．４８ ★★★
病院の待合所 ２．１０ ８．９３1．１２ 1．７９ ０．９８ ★★★
バスのなか ２．０７ ２．７５ ★★1．１２ 1.97 1．１１
公園 ２．７６ 1．３１ ２．６０ 1．２５ ３．７４ ★★★
異性の友人の家 ２．７２２．９９ 1．２７ ２．８７ 1．２２ ★★
居酒屋 ２．４２ ０５２1．１８ ２．４０ 1．２１
クラブ／サークルの部室２．９３ -０９７129 ２．９７ 1．２８
トイレ －１３．５１３．６５ 1．３３ ４２０ 1．１４ ★★★
映画館 ２．３０ 1.19 ２．２８ 1．１８ ０．５４
ホテルのﾛﾋﾞｰ ２．３０ ３．４１ ★★★1．１８ ２．１７ 1．１０
休み時間の教室 ２．６４ 1．２８ 2．８７ 1.29 －５．３３ ★★★
カラオケボックス －７．５３２．７４ 1．３０ ３．０７ 1．３８
自動車のなか ３．０５ －６．４１ ★★★1．３４ ３．３３ 1．３１
屋外のオープンカフェ ２．４５ 5．４６ ★★★1．２１ 2．２３ 1．１６
図書館 ６．１３ ★★★２．１３ 1．１５ 1.91 1０３
劇場のなか ２．１４ ６．８０ ★★★1．１２ 1.90 1０２






-３４．９６ ★★★1．１６駅のホーム ０．９４ 2．４０1．３５
★★★授業中の教室 -２３．０９０．８５ 1．９４ 1．１１1．３０
電車のなか 1.09 －２６．９１1．３１ ０．８４ 2０３
エレベーターのなか -３１．１１1．２６ ０．７２ ２．０５ 1．１１
同性の友人の家 ★★★３．４０ 1.29 －４９．７１1．５２ 1．１６
1．２２ －４０．２６ ★★★ファミレス 1．３２ ０．８７ ２．５５
学食 -３９．１９ ★★★２．４３ 1．１８1．３０ ０．８１
コンビニ -３３．３９ ★★★0．７２ ２．１３ 1．１５１．２５
デパート ２．２８ 1．１８ -３６．９０ ★★★1．２６ 0．７７
近所のスーパー 1．１３ -３７．２９ ★★★1．２２ 0．６４ ２．２１
病院の待合所 1２３ 0.69 ２．１０ 1．１２ －３２．２７ ★★★
バスのなか -２９．５１ ★★★1．２４ 0．７５ ２０７ 1．１２
公園 1．３１ －４４．３０ ★★★1．２６ 0．７９ ２．７６
異性の友人の家 1．３５ 0.95 ２．９８ 1．２７ －４８．６２ ★★★
居酒屋 1．１８ －３９．４０ ★★★1.29 0．７６ ２．４２
クラブ／サークルの部室１．３５ ２．９３ 1．２９ －４６．９９ ★★★0．８７
トイレ 1．３３ -４１．４８ ★★★1．９１ 1．４３ ３．６５
映画館 1．２０ -35.991．２７ 0．７２ ２．２９
ホテルのロビー 1．２５ ０．６９ ２．３０ 1．１８ －３８．４０ ★★★
休み時間の教室 1．３７ 0.92 1２８ －３７．５６ ★★★２．６４
カラオケボックス 1．３２ 0.92 ２．７４ 1．３０ －４１．２９
自動車のなか 1．３４ －４５．１０ ★★★1.39 1．０１ ３０５
屋外のオープンカフェ 1．２１ －４０．６５ ★★★1．２４ ０．７０ ２．４４
図書館 1．２６ 0．７２ 2．１３ 1．１４ －３０．８５ ★★★
劇場のなか 1．２１ 1．１２ -３４．６７ ★★★0．６１ 2．１４
バス停 2．２９ －３８．５９ ★★★1．２１ 0．６６ 1．１５
TABLE４女性の公衆場面での化粧行動と社会的是非の差
…ｐ＜００１，亡*ｐ＜､０１
公衆場面での化粧行動 社会的是非 t値 有意確率平均値 平均値 標準偏差標準偏差
駅のホーム 1．３８ -２．２８ ★★２．１０ ２．１８ 1．１１
授業中の教室 1.79 1．２３ 1．８０ 1．１０ －０．４１
電車のなか 1.93 1０９ 7．８０ ★★★２．２２ 1．４６
エレベーターのなか 1．０７ -２３．１４1．２９ 0．７６ 1．８７ ★★★
同性の友人の家 －１５．８５3．１５ 1．６１ 3.79 1．１８ ★★★
ファミレス －８０６ ★★＊２．１５ 1．４６ 2．４４ 1．２２
学食 1．３２ 2．３２ -１３．２５ ★★★1.89 1．１４
コンビニ 1．２９ 0．７８ 1.97 1０８ -２８．０６ ★★★
デパート -１７．０７ ★★★1．７６ 1．２６ 2．２３ 1．２３
近所のスーパー -２９．１５ ★★★1．２８ ０．７６ 2．０１ 1０６
病院の待合所 1．３７ 0.90 1.79 ０．９８ －１５．９８ ★★★
バスのなか -２．０１ ★★1．９１ 1．２９ 1．９７ 1．１１
公園 1．２５ -２７．９８ ＊★★1．５８ 1．１１ 2．６０
異性の友人の家 -２４．９５ ★★★1．９３ 1．３７ 2．８８ 1．２２
居酒屋 -２１．６１ ★★★1．７０ 1．２０ 2．４０ １．２１
クラブ／サークルの部室２．０２ 1．４０ 2.97 1．２８ -２４．９６ ★★★
トイレ 1．４３ 4２０ －１１．０７ ★★★３．７６ １．１４
映画館 1．１８ -２２．９８ ★★★1．６０ 1．１０ ２２８
ホテルのロビー 1．１０ -２３．７２ ★★★1．５０ 1００ ２．１７
休み時間の教室 ２．２９ 1．４８ ２．８７ 1.29 -１４．７１
カラオケボックス －１６．９１ ★★★２．３８ 1．５７ ３．０７ １．３８
自動車のなか 1．３１ －１６．４５ ★★★２．６４ 1．６２ ３．３３
屋外のオープンカフェ 1．１６ -２１．５２ ★★★1．５７ 1．０８ ２．２３
図書館 －１４．６０ ★★★1．５０ 1．０１ 1.91 1０３
劇場のなか -２０．０２1．３７ ０．８５ 1．９０ 1０２ ★★★






































































































































































































































































































































































































































































































固有値 固有値9．４４ 8．３３ 1２．２４ 5．３８













































不特定他者場面（化粧行動） ０．７６ －４．８５ ★★★1.19 0．５８ １．４７
特定他者場面（化粧行動） －１３．７０1．３０ 0．６６ 2．３２ 1．０７ ＊★★
不特定他者場面（社会的是非）２．２０ 1．８３0.95 2．０６ ０８７





不特定他者場面（社会的是非） 0．２７ ★★★0．３０ ★★☆
特定他者場面（社会的是非）
















































不特定他者場面 特定他者場面 不特定他者場面 特定他者場面
標準化係数有意確率標準化係数有意確率標準化係数有意確率標準化係数有意確率
















決定係数Ｒ２ 0．７１ ★★★ ０．１６…０．０３ ★
－４０
公衆場面での化粧行動への社会的是非と個人差要因の関連性
粧行動の｢不特定他者場面(化粧行動)ｊを規定し、
公的自意識の高さが社会的是非の「特定他者場面
(社会的是非)』を規定していた。すなわち、他者
からみられる自己へ注意を向ける程度の低い者ほ
ど、他者の存在に関係なく、不特定他者がいる比
較的公的な場面で化粧行動を行っている二また、
他者からみられる自己へ注意を向ける程度の高い
者ほど、特定他者がいる比較的私的な場面で社会
的に化粧をしてよいと考えていることがわかっ
た。
これは、不特定他者がいる比較的公的な場面で
化粧行動を行っている者は、他者の視線を気にし
ていないと推測され、菅原の指摘を裏付ける｡ま
た平松川は、男性の化粧を施す生活場面を規定
する化粧意識が「必需品、身だしなみ」であるこ
とを明らかにしているが、他者からみられる自己
へ意識を向ける程度の高い者ほど特定の他者の存
在する比較的私的な場面で化粧行動をすることを
社会的によいととらえており、化粧に対する『必
需品・身だしなみ」の意識が関係していると推測
される。
女性では、外的他者意識の高さが公衆場面での
化粧行動の「不特定他者場面（化粧行動)」『特定
他者場面（化粧行動)』や社会的麸非の「不特定
他者場面（社会的是非)」を規定していることが
明らかとなった。すなわち、他者の外面に現れた
特徴への注意や関心の程度が高い者ほど、特定・
不特定に関係なく実際に公衆場面で化粧行動を行
い、社会的に不特定他者がいる比較的公的な場面
で化粧行動を行ってもよいととらえていることが
わかった。
平松４１は、女性の公衆場面における化粧行動を
規定する個人差要因として外的他者意識を明らか
にしているが、本研究も同様の結果であり、平松
の結果を改めて裏付けるものとなった．他者がど
のような外面特徴をもっているかという意識が、
特定・不特定に関係なく実際の公衆場面で化粧行
動や社会的に不特定他者がいる比較的公的な場面
で化粧行動を行ってもよいととらえていること
は、公衆場面における化粧行動を他者と同調させ
ようとする意識が働いていると推測される。
待合所」「授業中の教室」「エレベーターのなか」
で化粧をしてはいけないと考えていた。
男女とも「トイレ」や「同性の友人の家」で化
粧をしてもよいととらえており、同性のみの状況
では社会的に化粧をしてもよいと考えていること
がわかった。
主成分分析により構造化を試みたところ、公衆
場面での化粧行動や社会的是非に共通して、「近
所のスーパー」「病院の待合所」といった不特定
の他者がいる状況･相対的に公的な状況である『不
特定他者場面』､「自動車のなか｣｢同性の友人の家」
といった交友関係にある他者がいる状況・相対的
に私的な状況である「特定他者場面』の２因子が
明らかとなった。
これは、平松'3)の化粧を施す生活場面が、不
特定他者との接触や公的性が高い場面項目による
｢公的場面｣、不特定他者との接触が低く私的性が
高い場面項目による『私的場面』によって構造化
された結果と対応する。
2）公衆場面での化粧行動と社会的是非の関係
男女とも、社会的是非の「不特定他者場而（社
会的是非)｣の高さが､公衆場面での化粧行動の『不
特定他者場面（化粧行動)』『特定他者場面（化粧
行動)」を規定していることが明らかとなった。
すなわち、不特定他者がいる比較的公的な場面
で社会的にも化粧をしてよいと考えている者は、
特定・不特定の他者の存在に関係なく化粧行動を
行っていることがわかった□
菅原'4)は、電車内化粧といった行動は、公衆
場面に居合わせる他の人々の存在を気にしていな
いという共通の背景から生まれている現象と指摘
している。他者の存在に関係なく公衆場面で化粧
をしてもよいと考えている者が、実際に特定・不
特定に関係なく公衆場面で化粧行動を行っている
本研究の知見は、菅原の指摘を裏付けるものとな
った。
3）公衆場面での化粧行動・社会的是非を規定す
る個人差要因
男性では、公的自意識の低さが公衆場面での化
－４１
ファッションビジネス学会論文誌，lＯＶＯＬｌ５
Ｖ，まとめ
本研究では、若者自身の公衆場面における化粧
行動と社会的是非の関連性を検討した。その結果
を要約すると次の通りとなる。
3）菅原健介２００５差恥心はどこへ消えた?、光文社、２４
４）平松隆円２００７公衆場面における化粧行動と自己
化粧の入念度の関連性、繊維製品消費科学、４８（11)、
42-49
5）平松隆円・牛川聡子２００３化粧に関する研究（第１
報）－大学生の化粧関心・化粧行動・異性への化粧期
待の構造解明一、繊維製品消費科学、４４（11)、58-68
6）平松隆円・牛田聡子２００３化粧に関する研究（第２
報）－大学生の化粧関心・化粧行動・異性への化粧期
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特定・不特定の他者の存在や状況の公私によ
り２場面が、公衆場面での化粧行動や社会的
是非に共通して構造化された。
男女とも、不特定他者がいる比較的公的な場
面で社会的にも化粧をしてよいと考えてい
る者は、特定・不特定の他者の存在に関係な
く化粧行動を行っている。
男性では公的自意識が、女性では外的他者意
識が、公衆場面における化粧行動や社会的是
非を規定していた。
1．
2．
３．
今後は、多様なサンプルを対象として、知見の
一般性の吟味を行うと同時に、本知見をふまえ、
社会的是非の形成要因として、親と子の公衆場面
における化粧行動やその社会的是非に関する比較
などを行いたい。
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